



V. SIMPULAN DAN SARAN 
A. Simpulan 
Jenis kupu-kupu yang ditemukan selama bulan Desember 2015-Febuari 
2016 di Taman Nasional Gunung Merapi sebanyak 9 jenis terdiri dari 2 suku, 
yaitu Pieridae (4 jenis), Nymphalidae (5 jenis), dengan jumlah keselurahan 116 
individu. 
Nilai Indeks keanekaragaman jenis kupu-kupu di kawasan Taman Nasional 
Gunung Merapi tergolong rendah dengan nilai H’ 1,92. 
 
B. Saran 
Mengingat ada beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, khususnya dari 
peneliti sendiri, maka perlu diadakan penelitian lebih lanjut secara berkala 
tentang keanekaragaman kupu-kupu guna mengetahui jumlah jenis kupu-kupu 
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Alat-alat yang digunakan :  
  















Lanjutan alat-alat yang digunakan dalam penelitian : 
 
Gambar 4. Jaring serangga 
 
 
Gambar 5. Kertas papilot 
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